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IX Torneo Escolar de
Decisiones Empresariales
Daisy Alicia Manrique Gutiérrez
Gestora de mentalidad emprendedora, Universidad Continental
Dirigido a alumnos del tercer año de educación secundaria, el torneo escolar de decisiones 
empresariales busca impulsar la cultura emprendedora en las futuras generaciones y fortale-
cer su mentalidad emprendedora.
* Comunicadora,  Gestora de mentalidad emprendedora del Centro de Emprendimiento de la Universidad Continental.
El 2019, como cada año, realizamos el Torneo Escolar de Decisiones Empresa-riales con los estudiantes de tercero de 
secundaria a fin de impulsar la cultura em-
prendedora en las futuras generaciones, 
fortalecer sus habilidades blandas y mejo-
rar su agilidad al momento de tomar deci-
siones empresariales acertadas. 
Para lograr este objetivo, se emplearon 
metodologías ágiles y lúdicas que incluyen 
dinámicas acordes con los intereses de los 
jóvenes. Además, se contó con la participa-
ción de un grupo entusiasta de estudiantes 
de la Universidad Continental, integrantes 
de nuestros equipos de proyección social, 
quienes se encargaron de visitar cada co-
legio, coordinar con los docentes y directo-
res y capacitar a los alumnos en conceptos 
empresariales, tales como demanda y siste-
ma de producción, adquisición de materia 
prima costos y gastos, impuestos, factores 
externos, decisiones y riesgos. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los alumnos se realizó de manera lúdica y 
divertida, a través del juego «El empresa-
rio», de modo que, en cada nueva ronda 
del juego, ellos pudieran consolidar los co-
nocimientos adquiridos. Además, la interac-
ción con los jóvenes escolares contribuyó a 
fortalecer la mentalidad emprendedora de 
nuestros estudiantes, así como a fortalecer 
sus habilidades blandas.
Los colegios finalistas apoyando a sus representantes en las finales del torneo.
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Para Emprender  año 7, n.° 7
A continuación se presenta la lista de ganadores de la 4ta edición del Torneo Escolar de 
Decisiones Empresariales, a nivel regional y macrorregional. 
Lista de ganadores a nivel regional de Junín
N.° DNI Nombres Puntaje Colegio
1 77287001 Rodrigo Pomacagua Alexander 5200 Politécnico
2 72146393 Soto Palacios César Eduardo 5200 Salesiano Santa Rosa 
3 76172645 Ramos Garagate Eduardo 4700 Saco Oliveros
4 74420202 Quispe Ochoa Evelin 4500 Warivilca
Fuente: Informe de Proyección Social, 2019
Lista de ganadores a nivel macrorregional Huancavelica, Pasco y Junín 
N.° DNI Nombres Puntaje Colegio Departamento
1 77146393 Soto Palacios, Cesar Eduardo 7500 Salesiano Santa Rosa Junín
2 71245040 Ticllacuri Huamán, Rafael 6100 San Ignacio de Loyola Huancavelica
3 71350840 Quispe Ccanto, Job 5500 San Martín de Porres Huancavelica
Fuente: Informe de Proyección Social, 2019
Estudiantes de diferentes colegios en pleno torneo.Estudiantes del grupo de proyección social                        
monitoreando el desarrollo del torneo. 
Ganadores macrorregionales del IX Torneo Escolar de Decisiones Empresariales 
